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Slovenski prostovoljci v uporu v Bosni in Hercegovini in njihovi motivi: Miroslav 
 




Izvleček:  V  diplomski  nalogi  so  obravnavani  motivi  slovenskih  prostovoljcev  za  odhod  in 
sodelovanje  pri  uporu  v  Bosni  in  Hercegovini  leta  1875,  še  posebej  pri  znamenitem  vojaškem 
prostovoljcu Miroslavu Hubmajerju. 
Podrobno so obdelani tile možni razlogi: romantičen pogled 19. stoletja na vojaško udejstvovanje, 
želja po avanturizmu in svobodi, želja po boljšem ekonomskem in družbenem statusu, sovražen 
odnos proti Osmanskemu imperiju, želje po povezovanju z južnimi Slovani, časopisna propaganda 
in načrtno delovanje avstrijske politike. Avtorica je prišla do sklepa, da je količina primarnih virov 
za  ugotovitev  Hubmajerjevih  motivov  precej  skromna.  Kljub  temu  pa  je  z  izborom,  ki  ga  
je pridobila,  prišla  do  sklepa,  da  sta  nanj  in  na  druge  slovenske  prostovoljce  najbolj  vplivala 
romantičen pogled na slovanstvo in slovenska časopisna propaganda. 
 




Slovenian volunteers in the uprising in Bosnia and Herzegovina and their motives: Miroslav 
 




Abstract: This bachelor’s thesis discusses possible motives for Slovenian war volunteers to enter 
the Bosnian resistance against the Ottoman empire in 1875. The main focus is on a famous war 
volunteer Miroslav Hubmajer. 
The latter possible reasons are elaborated: a romantic 19th-century view of military engagement, a 
desire for adventure and freedom, a desire for better economic status in society, hostile attitudes 
toward the Ottoman Empire, striving to connect with southern Slavs, newspaper propaganda and 
Austrian politics planning. The author came to the conclusion that the amount of primary sources 
for identifying Hubmajer’s motives is rather modest. Nevertheless, with the selection she obtained, 
she  came  to  the  conclusion  that  he  and  other  Slovene volunteers  were  most  influenced  by 
the romantic view of Slavdom and Slovene newspaper propaganda. 
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V  drugi  polovici  devetnajstega  stoletja  je  na  območju  Balkana  postopoma  prihajalo  do  velike 
vzhodne krize. Osmanski imperij je bil v zatonu, na njegovih robovih so se pričela osamosvajati, 
povezovati  in  politično  identificirati  ljudstva,  ki  so  prej  spadala  pod  imperij.1   Leta  1875  je  
v Hercegovini  izbruhnil  množičen  protest  proti  »Turkom«.  (Sprva  se  je  pričel  na  podeželju  
in prerastel  v  tri  leta  trajajoč  spopad.)  Z  ustrezno  propagando  in  slovanskim  preporodom,  ki  
je vključeval  tako  panslavizem  kot  želje  po združevanju  južnoslovanskih  narodov,  se  je  
ustvarilo okolje, ki je postalo vabljivo za vojaške prostovoljce. Ti so prihajali predvsem iz drugih 
slovansko poseljenih dežel, tako tudi z ozemlja današnje Slovenije. Devetnajsto stoletje je namreč 
obdobje nacionalizma. Aktualno je zlasti iskanje etničnih in nacionalnih identitet, ki so doživljale 
velik vzpon. Vojaški prostovoljci so imeli v bojih pomembno vlogo, saj so nadgradili uporniške 
vojaške enote tako z ljudmi kot z materialnimi dobrinami, ki so jih prinesli iz svojih domovin. 
Koncept vojaškega prostovoljstva je nadvse zanimiv pojav, ki je pravzaprav človeški paradoks. 
Ljudje si od prvih začetkov homo sapiensa prizadevajo za samozaščito. Če so se spustili v boj, je 
običajno za tem stal neki materialni razlog. Treba je ločevati med najemniškimi vojaki, ki so jih 
najemali za plačilo, in prostovoljci. Razlika je v glavni motivaciji za udeležbo v boju: pri najemnikih 
je bila glavna motivacija materialna dobrina,2.v primeru prostovoljcev pa je pomembna ideologija.3  
Kje so bili tako močni razlogi, da so bili dejansko pripravljeni sodelovati v boju, je bilo moje glavno 
vprašanje. 
S tem delom želim predstaviti in premisliti možne motive Miroslava Hubmajerja za prostovoljno 
sodelovanje pri hercegovskem in bosanskem uporu proti Osmanskemu imperiju. Z njim pa želim 
predstaviti motive tudi za preostale slovenske prostovoljce. 
S tematiko vstaje v Bosni in Hercegovini se je do zdaj ukvarjalo že kar nekaj zgodovinarjev. O 
stališču Slovencev do vstaje je zgodovinar Petko Luković v preteklem stoletju napisal zgodovinsko 
delo, ki še vedno velja za temeljno literaturo pri preučevanju dogajanja v Bosni in Hercegovini.4 
Tematike se je dotaknil tudi Vasilij Melik, ki je predvsem razpravljal o možnih razlogih za odhod 
 




1  Hrvati, Srbi, Bošnjaki, Bolgari, skratka vsi, ki so postali v času osmanskih osvajanj v poznem srednjem veku 
del Osmanskega imperija na območju Balkana. 
2 Nir Arielli, From Byron to Bin Laden: a History of Foreign War Volunteers (Cambridge: Harvard University 
Press, 2018), 6–7. 
3 Arielli, From Byron to Bin Laden, 21. 
4  Petko Luković, Stališče Slovencev do vstaje v Hercegovini in Bosni in do bosansko-hercegovskega vprašanja 
v letih 1875–1878 (Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1977). 
5  Vasilij Melik, Slovenci 1848–1918 (Ljubljana: Litera, 2002).
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vojaško zgodovino devetnajstega stoletja se ukvarja Rok Stergar, ki je napisal delo  Slovenci in 
vojska:  1867–1914.6   Pred  dobrimi  desetimi  leti  je  o  njem  napisal  članek  z  naslovom  »Nekaj 
dopolnil  k  biografiji  Miroslava  Hubmajerja«  Franc  Rozman,  ki  je  poleg  nekaj  Hubmajerjevih 
pisem objavil še dodatne informacije o njegovi biografiji, ki do zdaj še niso bile znane oziroma 
javne.7  Podrobneje se z Miroslavom Hubmajerjem in z vzhodnim vprašanjem trenutno dejavno 
ukvarja profesor Božidar Jezernik, ki je pred kratkim napisal članek »Miroslav Hubmajer (1851– 
1910): danes pozabljen, svoje čase najslavnejši slovenski junak« o Hubmajerjevem sodelovanju v 
hercegovski in bosanski vstaji in zgodovinopisnih interpretacijah njegove vloge in pomena.8 
 
O Hubmajerju so pisali sicer tudi že njegovi sodobniki. Jakob Alešovec ga je vključil v svojem delu 
Vojska na Turškem od leta 1875 do konca leta 1878, v katerem opisuje dogodke v boju proti 


































6  Rok Stergar, Slovenci in vojska: 1867–1914: slovenski odnos do vojaških vprašanj od uvedbe dualizma do 
začetka 1. svetovne vojne (Ljubljana: Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 
2004). 
7  Franc Rozman, »Nekaj dopolnil k biografiji Miroslava Hubmajerja«, Kronika 57 (2012), dostop 25. 8. 2020, 
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-IFJFCBBX. 
8  Božidar Jezernik, »Miroslav Hubmajer (1851–1910): danes pozabljen, svoje čase najslavnejši slovenski 
junak«, Traditiones: zbornik Inštituta za slovensko narodopisje 48, št. 3 (2019). 
9  Jakob Alešovec, Vojska na Turškem od leta 1875 do konca leta 1878 (s podobami): obsega začetek ustaje v 
Hercegovini, vojsko Srbov, Črnogorcev in Rusov s Turčijo, slednjič zasedbo Bosne in Hercegovine po slavni 
avstrijski armadi (Ljubljana: Janez Giontini, 1878).
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2. Dogodki za časa vstaje 
 
V dobi po Napoleonu je v devetnajstem stoletju prihajalo do več revolucionarnih uporov. Zgodila 
se je grška osamosvojitvena vojna, Grčija se je uspela ločiti kot država od Osmanskega imperija.10 
Balkan  je  v  šestdesetih  letih  19.  stoletja  postal  center  interesov  več  skupin.  Interese  so  imele 
predvsem Habsburška monarhija, Francija in Velika Britanija; območje je bilo zanimivo tudi za 
italijanske, madžarske in poljske nacionaliste, ruske panslaviste ter italijanske, francoske in pruske 
diplomate. Vsi so želeli ustvariti vojaške akcije, ki bi jim pomagale do želenih ciljev. Tako so se 
povezovali z raznimi vladami in gibanji po Balkanu.11 
Po večstoletnem vladanju je prišlo do umika Osmanskega imperija. Osmanski sistem je bil narejen 
v prid muslimanom, zlasti kar se tiče politične moči in lastništva nad zemljo. Večina zemlje v delu 
osmanskega Balkana je bila v posesti muslimanov.12 
Tako je bil prostor balkanskih narodov v tem času priča številnim uporom  in vojnam. Skupine 
prostovoljcev, ki so prihajale na pomoč upornikom in vojakom, ki so se bojevali proti »turškim 
zavojevalcem«, so prihajale iz širšega evropskega prostora. 
Nezadovoljstvo so podkrepili tudi naravni razlogi. Že leta 1873 je bila na območju Anatolije slaba 
letina,  ki  ji  je  sledila  huda  zima  s  poplavami.  Zato  so  izvajali  Osmani  močnejši  pritisk  nad 
evropskimi provincami. Poleg tega pa je bila leta 1874 slaba letina tudi v Hercegovini in pobiralci 
davkov so morali ponekod uporabiti bolj nasilne prijeme, da so prejeli državni davek.13 Leta 1875 
je prišlo do kmečkega upora v delu Hercegovine. Razširil se je čez Bosno do delov Makedonije, 
Bolgarije in Albanije. Sprevrgel se je v veliko vzhodno krizo in postal eden od največjih gverilskih 
vojn moderne evropske zgodovine.14 
Dogajanje na Balkanu je bilo pomembno za evropske velesile. Med njimi je takrat vladal neke vrste 
status quo. Glavna tekmeca za  Balkan  sta bili Rusija in Avstrija; močne interese  je  imela tudi 
Velika Britanija. Francija se v Balkan ni vpletala, je pa bila mnenja, da je treba Osmansko cesarstvo 
ohraniti kot vmesno varnostno ozemlje med Rusijo in Veliko Britanijo. Habsburški monarhiji je 
bilo prav tako v interesu, da cesarstvo ne razpade. Skrbelo jih je, da bi se upor lahko razširil čez 






10  Stevan K. Pavlowitch, A History of the Balkans 1804–1945 (New York: Addison Wesley Longman, 1999), 
72. 
11  Pavlowitch, A History of the Balkans, 73. 
12  Pavlowitch, A History of the Balkans, 93. 
13  Pavlowitch, A History of the Balkans, 108. 
14  Pavlowitch, A History of the Balkans, 93.
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trgovanje. V dogajanje na Balkanu je poseglo po nastanku krize tudi Nemško cesarstvo, ki je v 
orientalskem vprašanju videlo možnost, da poveča nemško vlogo v mednarodnih odnosih.15 
Leta  1867  se  je  Avstrijsko  cesarstvo  iz  centralistično  urejene  države  spremenilo  v  dualistično 
monarhijo. Ogrsko kraljestvo je bilo uslišano in je pridobilo na politični ravni enakovreden status 
cislajtanskim  deželam.  Avstro-Ogrska  je  vključevala  veliko  več  narodov,  ki  so  hrepeneli  po 
prepoznavnosti in politični legitimaciji. Dosežek Ogrske je vlil upanje in dal vztrajnost slovanskim 
narodom, ki so se med seboj povezovali in podpirali. Poleg tega je Avstrijsko cesarstvo že dlje časa 
gojilo željo po pridobitvi Bosne in Hercegovine. Območje današnje Slovenije in njeni prebivalci so 
se znašli v zanimivi politični situaciji,  saj so mediji spodbujali in informirali prebivalstvo o 
političnem dogajanju, hkrati pa so organi avstrijske vlade sporočali svetu navidezno nevtralnost; 
želeli so ohraniti vtis, da je monarhija nevtralna, in pripraviti teren za zasedbo osmanskega ozemlja 
z mednarodnim soglasjem.16 
Skupina  prostovoljcev  se  je  oblikovala  tudi  v  Sloveniji.  Šli  so  pomagat  bratom  Slovanom  v 
Hercegovino,  da  bi  jih  rešili  »turških  okovov«.  Eden  najbolj  znanih  med  njimi  je  Miroslav 
Hubmajer. Dogodki v Bosni in Hercegovini so se namreč po pomembnosti prebili na prvo mesto. 
Melik meni, da upor za Slovence ni le neka zanimivost iz bližnjih dežel, temveč je to za njih del 
domačega političnega boja. Ker avstrijsko cesarstvo podpira, Osmane je »vsaka uporniška, srbska 




























15 Marie-Janine Calic, Zgodovina jugovzhodne Evrope˙(Ljubljana: Cankarjeva založba, 2019), 296–297. 
16  Stergar, Slovenci in vojska, 122. 
17  Melik, »Slovenska politika v drugi polovici sedemdesetih let 19. stoletja«, v: Slovenci 1848–1918 (Ljubljana: 
Litera, 2002), 488.
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3. Vojaški prostovoljci 
 
 
Vojaški prostovoljci so tisti, ki zapustijo svojo matično državo in postanejo  na podlagi osebne 
odločitve del konflikta v tujini.18  To so bile individualne osebe, ki so se same odločile, da se bodo 
udeležile  konflikta,  sprejemale  ukaze,  tvegale  svoja  življenja  in  potencialno  jemale  življenja 
drugim.19 
Pri  prostovoljcih  je  treba  upoštevati  tudi,  da  niso  bili  vsi,  ki  so  se  odločili  sodelovati  v  
vojni, vojaki.20  Dober primer so zdravniki, ki so nudili svojo pomoč, tako da so zdravili in 
oskrbovali vojake. 
Med prostovoljci so bile tudi ženske, vendar večinoma v nevojaških vlogah, recimo kot medicinske 
sestre. Jeanne Merkus, medicinsko sestro z Nizozemske, so klicali tudi »Ivana Orleanska srbskega 
upora za južno slovansko osvoboditev«.21 
Nir  Arielli  opaža,  da  vojaško  prostovoljstvo  običajno  ni  bilo  dolgotrajno.  Prostovoljci  se  
niso 
 

































18  Arielli, From Byron to Bin Laden, 8. 
19  Arielli, From Byron to Bin Laden, 10. 
20  Arielli, From Byron to Bin Laden, 11. 
21  René Grémaux, »Alone of all her sex? The Dutch Jeanne Merkus and the hitherto hidden other viragos in the 
Balkans during the great eastern crisis (1875–1878)«, Balcanica 48 (2017), 68, dostop 24. 8. 2020, 
doi:10.2298/BALC1748067G. 
22  Arielli, From Byron to Bin Laden, 14.
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4. O Miroslavu Hubmajerju 
 
 
Miroslav Hubmajer se je rodil 3. januarja 1851 v Ljubljani in umrl 1. marca 1910 v Sarajevu. 
 
V mladosti se je izučil za poštarja in kmalu dobil službo v Egiptu in Sudanu.23  Kaj točno je tam 
počel, še ni jasno. Hubmajerjeva kratka biografija v Slovenskem biografskem leksikonu iz leta 1928 
pravi, da se je izučil za stavca v Kleinovi tiskarni.24  Med služenjem vojaške obveznosti se je v 
avstrijski  vojski  seznanil  s  Srbi.25  Takrat  je  lahko  pobližje  spoznal  razmere  na  Balkanu  in  
pa slovanske želje po združitvi in osamosvojitvi. Tik pred začetkom izbruha upora v Hercegovini, 
leta 




Luković trdi, da je bil prvi slovenski prostovoljec, ki je odšel v Hercegovino in se tam pridružil 
vstajnikom pri samostanu v Duži blizu Trebinja.27 Pravi, da njegovi motivi za odhod v Hercegovino 
iz razpoložljivega dokumentarnega gradiva o njem niso povsem razvidni, da se pa zdi verjetno, da 
je odšel k vstajnikom zavestno in na lastno spodbudo.28  Tudi sama sem mnenja, da je težko reči, 
kaj  so  bili  njegovi  točni  motivi,  glede  na  to,  da  ni  za  sabo  pustil  osebnega  gradiva,  recimo 
dnevnikov, s katerimi bi lahko bolje doumeli njegove cilje in stališča. Kljub temu pa menim, da se 
da marsikaj razvideti iz njegovih dejanj in objav tistih, ki so pisali o njem. Tako bom poskusila 
sestaviti približno sliko njegovih ciljev. 
V Hercegovini je kot prostovoljec začel sodelovati v začetku avgusta 1875. Sodeloval je v skupini 
upornikov, ki jim je načeloval Mićo Ljubibratić. V boju na Volujcu, ki je bil 20. avgusta, je prevzel 
poveljstvo  nad  vstajniškim  levim  krilom  skupaj  s  tovarišem  Đurom  Petrovićem.  Levo  krilo  
so Osmani  potisnili  nazaj,  tako  da  je  prišlo  do  kritične  situacije.  Hubmajer  je  s  svojo  skupino 
upornikov uspel odbiti napad, s tem pa je pridobil na slovesu. O njegovih dejanjih so pisali tuji 
časopisi in dobil je priznanje Ljubibratića za izredno hrabrost in pogum.29 
Konec decembra 1875 je bil Hubmajer na skupščini v Jamnici izbran za glavnega vojvodo.30  Že 
 




23  Jezernik, Miroslav Hubmajer, 52. 
24  Avgust Pirjevec, »Miroslav Hubmajer«, Slovenska biografija (Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 2013), https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi241529/. 
25  Jezernik, Miroslav Hubmajer, 52. 
26  Jezernik, prav tam. 
27 Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 158. 
28 Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 184. 
29 Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 158–159. 
30  Jezernik, Miroslav Hubmajer, 60. 
31  Jezernik, 61.
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prihajali z več strani, med njimi tudi od srbske dinastije Karađorđevićev. Po ponesrečenem pohodu 
na Tursko Kostajnico je Hubmajer kot poraženec zapustil vstajnike in šel v Švico.32  Zaposlil se je 
v  tiskarni  Bamberg.33  Po  vojaških  udejstvovanjih  na  Balkanu  je  Hubmajer  nekaj  časa  živel  
v Bukarešti, kjer je ustanovil litografski zavod. Leta 1896 je dobil službo bibliotekarja v tedanjem 
Zemaljskem muzeju v Sarajevu.34 
 
O Hubmajerju je Jakob Alešovec napisal kratko anekdoto. 
 
Skonca je manjkalo ustajnikom vsega, posebno živeža, orožja in streljiva, zato niso mogli vzlasti proti 
turškim trdnjavam in stražnicam (ki se »fortezze« in »kule« imenujejo), nič kaj opraviti, ker niso imeli 
topov (kanón). Hubmayer je pa vendar dobil nekje majhen top in s tem streljal v turško trdnjavico 
Drieno, kjer je bilo kakih 30 mož posadke. Krogle si je sprot ulival in spuščal jih v zid, da je izdolbil 
luknjo; potem se je ponoči s kakih 30 funtov težko dinamitno patrono splazil se do zida, jo vteknil v 
luknjo in prižgal nit, da bi trdnjavico razdjal. A vojak turške posadke opazi to, sune patrono iz luknje 
na tla in pogumni Hubmayer je v nevarnosti, da se pod njim razleti in ga raznese. Patrona poči, njemu 
se nič ne zgodi, a zbudi se vsa posadka in strelja za bežečim, ki pa vendar odteče nepoškodovan, 
čeravno so letele sovražne krogle za njim kakor toča na debelo. S tem in svojo srčnostjo, ker se ni bal 
nobene nevarnosti, si je pridobil ne le občudovanje ustajnikov, ampak zaslovelo je njegovo ime po 
svetu, tako, da je bilo brati ga po vseh časnikih.35 
 
Po Alešovčevih besedah je bil Hubmajer med slovenskimi prostovoljci najbolj znan po svojem 
pogumu. O njem je rekel, da je »drage volje in blaznega srca hitel v Hercegovino svoje duševne in 
telesne moči posvetit pravični reči«.36 
Za na konec je treba omeniti še, da je njegov oče izhajal iz nemško govoreče družine, mati pa iz 
slovenski.  Že  tukaj  lahko  vidimo,  kako  zanimivo  je  njegove  življenje.  Rodil  se  je  v  nemško- 
slovenski družini, nazadnje pa je šel pomagat v hercegovskem uporu. Njegova nacionalna oziroma 
narodna pripadnost je morala biti barvita in kompleksno strukturirana. 
Miroslav se je rodil kot Friedrich Hubmayer. Šele po odhodu v Hercegovino se je pričel pojavljati 
kot  Miroslaw  in  Miroslav  in  kasneje  je  iz  Hubmayerja  postal  Hubmajer.  Svoje  nemško  ime  
je poslovenil oziroma poslovanil. K temu je verjetno pripomoglo to, da se je za borca v 
hercegovskem 
uporu lepše slišalo ime Miroslav kot pa Friedrich, ki je veljalo za stereotipno »švabsko«.37 
 
 
32  Jezernik, 65. 
33  Jezernik, prav tam. 
34  Pirjevec, »Miroslav Hubmajer«. 
35  Alešovec, Vojska na Turškem, 18. 
36  Alešovec, Vojska na Turškem, prav tam. 
37  Theodore Herzl je v svojem delu Altneuland hotel prikazati tipičnega stereotipnega Dunajčana nemškega 
porekla. Poimenoval ga je Friedrich oziroma Fritz. Theodore Herzl, Old New Land: Altneuland, Masterworks 
of Modern Jewish Writing Series (New York: Random House, 1987 [1902]).
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Kot pravi Rok Stergar, bi zgodovinarji morali identifikacijo dojemati situacijsko in kontingentno,38 
kar je vredno upoštevati v Hubmajerjevem primeru. Tokovi časa sredine devetnajstega stoletja so 
v slovenskem prostoru ponujali nove variacije identifikacij. Tako kot sta se ustvarili močno začrtani 
nemška  in  slovenska  identiteta,  so  se  pojavile  tudi  nadnacionalne  identitete.  Govorimo  o 
panslovanski  in  jugoslovanski  identiteti.  Ravno  slovanska  nadnacionalna  identiteta  je  morala 
























































38  Rok Stergar, »Introduction«, Austrian History Yearbook 49 (2018), 17–22, 
doi:10.1017/S006723781800005X.
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5. Zakaj je šel Miroslav Hubmajer kot vojaški prostovoljec služit v 
Hercegovino 
 
»V Hercegovini je punt« – tako je zavrišalo po vsi Evropi v začetku junija leta 1875. Akoravno so 
sovražniki slovanskih plemen, pri nas v Avstriji vzlasti dunajski ustavoverci in Magjari, dušili to novico 
in jej niso pripisavali zgodovinske važnosti, je pa vendar tem močneje pretresla slovanski svet; kmalu 
so pokazali tudi drugi narodi, posebno Lahi, Francozi, Švajcarji in celó daljni Amerikanci gorko sočutje 
za uboge trpine na Turškem, ki so zanašaje se na pomoč vseh pravičnih ljudi prijeli za meč, da otresejo 
neprensljivi turški jarem in s tem stopijo v vrsto drugih prebivalcev Evrope, ali pa umro.39 
 
Zakaj  je  Miroslav  Hubmajer  šel  kot  vojaški  prostovoljec,  je  bilo  glavno  vprašanje,  ki  me  
je spremljalo  skozi  raziskovanje.  George  Mosse  je  zastavil  podobno  vprašanje:  »Zakaj  so  
mladi možje v velikem številu hiteli v prostovoljno služenje: zaradi želje soočenja s smrtjo?«40 
Razlogov, zakaj se je Hubmajer (z drugimi slovenskimi prostovoljci) pridružil uporu, je veliko. 
Petko Luković trdi, da je bil odločilen dejavnik Hubmajerjevega odhoda k vstajnikom njegovo 
napredno politično stališče, ki ga je pridobil kot delavec v Švici. Hubmajer je bil prepričan, da bo 
boj sprožil boj vseh jugoslovanskih narodov na Balkanu, ki se bodo »otresli turškega jarma« in 
ustanovili večjo jugoslovansko državo, poleg tega pa naj bi se tako okrepila tudi narodna 
slovenska zavest,   ki   bi   pospešila   osvoboditev   slovenskega   ljudstva   izpod   »nemškega   
ekonomskega izkoriščanja« in političnega zatiranja.41 
O drugih slovenskih prostovoljcih Luković trdi, da je njihova vloga v bojih povečini neznana, to pa 
predvsem zato, ker so odhajali na hercegovska bojišča skrivaj in ker slovenski časopisi tega niso 
objavljali, čeprav so mogoče bili obveščeni o njihovem odhodu v boj.42  Sicer pa piše o tajnem 
ljubljanskem odboru, ki so ga sestavljali Josip Vošnjak, Josip Jurčič in njuni najbližji sodelavci. Ta 
odbor naj bi napotil trojico slovenskih prostovoljcev v Hercegovino.43  V slovenskih deželah je 
potemtakem   obstajala   tudi   neke   vrste   tajna   organizacija,   ki   se   je   verjetno   povezovala   
s hercegovskimi uporniki. Kljub temu ti niso vplivali na Hubmajerjev odhod, ampak je šel tja na 







39  Alešovec, Vojska na Turškem, 16. 
40  George Mosse, Fallen Soldiers: Reshaping the Memory of the World Wars (New York, London: Oxford 
University Press, 1990), 15. 
41  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 158. 
42  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 168. 
43  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 170. 
44  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 154.
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Za druge slovenske prostovoljce Luković domneva, da jih je precejšen del konec leta 1875 in v 
začetku leta 1876 zapustilo Hercegovino in se vrnilo domov. V tem obdobju se je na splošno velik 
del  vseh  prostovoljcev  vračal  nazaj.  Sicer  se  ne  ve  zagotovo,  če  so  odhajali  množično  v  
tem obdobju,  a  že  od  srede  1876  v  Hercegovini  ni  več  nobenega  slovenskega  prostovoljca.  
Med glavnimi razlogi Luković navaja neredno preskrbo s hrano in orožjem, zgodnjo zimo z zelo 
nizkimi temperaturami,    neslogo    med    uporniškimi    voditelji,    nestrpnost    enega    dela    
upornikov, 
»domorodcev«, do prostovoljcev.45 
 
Sicer pa pravi, da je sodelovalo v uporu precejšnje število Slovencev in da so bili velikega pomena. 
Že sama njihova udeležba je bila namreč za upornike »velika moralna pomoč«, zaključuje Luković, 
ko navaja Nikolo I. Petroviča Njegoša.46 
Kateri točno so bili pravi razlogi, je težko reči, ker je vsak posameznik s svojimi samostojnimi 
odločitvami in svojim individualnim miselnim tokom imel podobne razloge, a ne istih. 
Vseeno pa sem poskusila raziskati glavne možne motive, ki sem jih našla v primerjavi z drugimi 
podobnimi vojaškimi dogodki, kot je upor proti Osmanom v Grčiji. 
Po mnenju Nira Ariellija je bil eden izmed glavnih razlogov načelo svobode. Svoboda, razumljena 
kot svoboda od arbitrarne, despotske ali tiranske vlade, svoboda, ki je bila del vrednostnega sistema 
evropske aristokracije.47 
Rekrutiranje tujih vojnih prostovoljcev v francosko vojsko po revoluciji je razkrilo več dejstev o 
fenomenu vojnega prostovoljstva. Prvič, nacionalne vojne so privlačile tuje vojake, ki so stremeli 
k  tako  širokemu  transnacionalnemu  idealu,  kot  je  svoboda,  drugič,  z  entuziazmom  vojnih 
prostovoljcev  se  je  bilo  možno  okoristiti,  in  tretjič,  kako  se  je  odnos  do  tujih  vojakov  hitro 
spreminjal v državah, kamor so šli na pomoč, odvisno od takratne politične klime.48  Nir Arielli sicer 
loči štiri tipe vojnih prostovoljcev. Prvo skupino predstavljajo samoimenovani prostovoljci, ki v 
svojih očeh izpolnjujejo naloge, ki bi jih morala njihova vlada, drugo skupino predstavljajo 
prostovoljci, ki živijo v diaspori, katerih pripravljenost za vpis je odvisna od vojne krize v njihovi 
matični državi, tretja skupina so prostovoljci, ki gredo čez (državne) meje in si delijo nacionalne ali  
etnične  vezi  s  skupinami,  ki  so  v  konfliktu,  četrta  in  zadnja  skupina  pa  so  prostovoljci 
nadomestnih konfliktov, ki v konfliktih, nastalih drugod po svetu, vidijo predhodnico za boj proti 





45  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 171. 
46  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 172. 
47  Arielli, From Byron to Bin Laden, 36–37. 
48  Arielli, From Byron to Bin Laden, 45–46. 
49  Arielli, From Byron to Bin Laden, 117–118.
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Primer  Miroslava  Hubmajerja  in  drugih  slovenskih  prostovoljcev,  ki  so  v  letu  1875  zapustili 
Avstro-Ogrsko in se namenili proti Hercegovini, lahko najdemo v tretjem tipu po Arielliju. Gre za 
vojne  prostovoljce,  ki  so  zapustili  svojo  domovino  in  se  odločili  bojevati  za  svojo  etnično 
(slovansko) skupino v konfliktu. 
 
5.1.    Romantični pridih 19. stoletja 
 
Arthur  Evans  je  po  uporu  v  Bosni  in  Hercegovini  izdal  v  Londonu  delo,  v  katerem  opisuje 
potovanje po Bosni in Hercegovini leta 1875. V uvodu svojega dela je za tiste, ki jih je zanimala 
Bosna zapisal takole: 
 
Tisti, ki si želijo v Bosno, se bodo srečali z veliko težavami. 
 
Pripravljeni bodo morali biti na spanje na prostem, v gozdu ali na planini. Vsake toliko se bodo 
morali sprijazniti s povprečno hrano ali pa jo bodo morali sami dobavljati. Nikjer ne bodo srečali 
tako lepih gora, kot so švicarske Alpe ali Tirolska, in razočarani bodo tudi, če bodo iskali lepo 
okrašena mesta. Toda tistim, ki jih zanimajo najbolj zanimivi politični problemi sodobne Evrope, 
tistim, ki se navdušujejo nad odročnimi odkritji antične dobe in gojijo zgodovinsko in etnološko 
zanimanje do južnih Slovanov; in nazadnje tistim, ki uživajo v slikovitih nošah in čudoviti gozdni 
kulisi; se bo obisk v Bosno bo vsekakor splačal.50 
Poleg tega, da vojaško služenje seveda ni bil dopust, je bilo tudi okolje odročnejše, manj znano in 
manj prijazno kot pa recimo leta poprej v Italiji ali Grčiji, kjer so prostovoljci prav tako hodili v 
boje. 
Romantični pridih devetnajstega stoletja v vojni je pomenil, da so možje prvič šli v boj na neznano 
območje, brez občutka, kam bodo prišli, pa tudi, da je bila njihova ideja o boju izredno idealizirana. 
Romantično vizijo so običajno dobili pred vojno. Ta je bila pod vplivom romantičnih idej naroda, 
kulture, skupne zgodovine in svobode. 
O enem izmed francoskih prostovoljcev z imenom Barbieux so napisali, da je umrl v Grahovu po 
bitki v Vučidolu zaradi davice. Opisali so ga kot pogumnega moža, dobrega vojaka in ljubitelja 
človekove svobode.51 Zaradi zadnjega pripisa – kot ljubitelja človeške svobode – domnevam, da 






50  Arthur Evans, Through Bosnia and the Herzegovina on Foot during the Insurrection, August and September 
1875: with an Historical Review of Bosnia, and a Glimpse at the Croats, Slavonians, and the Ancient 
Republic of Ragusa (London: Longmans, Green, and Co, 1877), 10–11. 
51  W. J. Stillman, Herzegovina and the Late Uprising: The Causes of the Latter and the Remedies (London: 
Longmans, Green And Co., 1877), 53.
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Nazoren primer, ki je potekal pred uporom v Hercegovini, je bila desetletja prej na Balkanu zelo 
znan grški upor proti Osmanom. George Mosse o njem pravi, da je bil mitologizirana vojna, ki je 
nastala v času romantičnega gibanja. Bila je sentimentalno iskanje (in reševanje) grških korenin 
evropske  kulture.52   Posebej  jo  izpostavlja,  ker  pravi,  da  so  v  prejšnjih  vojnah,  kjer  najdemo 
prostovoljce, sodelovali običajno za reševanje lastne domovine.53 Prostovoljci, ki pa so šli v grško 
vojno, so bili pod vplivom idej o veličastni grški zgodovini in kulturi. Zato so bili mnogi po prihodu 
v Grčijo razočarani. To se je zgodilo med drugim zato, ker so mit vojne ustvarjali tudi tisti, ki nikoli 
niso bili v Grčiji.54  V primeru Grčije je  ravno njena  antična zgodovina tista služila kot primer 
možatosti, herojstva in lepote. Zato si je zaslužila svobodo.55 
Balkan je takrat veljal za ozemlje, ki je geografsko blizu, a kulturno oddaljeno.56  Božidar Jezernik 
v  delu  Divja  Evropa  opisuje,  kako  je  v  devetnajstem  stoletju  prihajalo  na  Balkan  na  stotine 
popotnikov.57  V številnih potopisih je bil predstavljen kot potovanje v preteklost in kot »sanjavi 
Vzhod« v primerjavi s hitečim svetom zahodne civilizacije.58  Se je pa s popotovanji ustvarilo več 
različnih slik Balkana. Nekateri popotniki so »razlikovali med pripadniki »civiliziranih družb« na 
eni  ter  »primitivci«,  »barbari«  in  »divjaki«  na  drugi  strani,  zato,  da  bi  sebe  opredelili  kot 
civilizirane ljudi,« analizira Jezernik.59 
George Mosse je izpeljal teorijo o »mitu vojnega doživetja«. Ustvarjen je bil običajno po koncu 
vojne zato, da je pojasnjeval smisel bojevanja in žrtvovanja. Cilj je bil, da bi postala neprijetna 
preteklost bolj sprejemljiva in da bi poleg tolažbe upravičila narod, v imenu katerega je potekal 
boj.60   Tako  so  lahko  prejšnje  vojne  in  bitke  vplivale  na  romantično  dojemanje  slovenskih 
prostovoljcev. Mit vojnega doživetja je bil ustvarjen ravno zato, da zamaskira vojno in legitimira 
vojno doživetje; namen je bil torej, da zakrije realnost vojne. Spomin na vojno je bil preoblikovan 
v sveto doživetje, ki je narodu dalo novo razsežnost religioznega občutka in mu ustvarilo nove 
svetnike in mučence, območja čaščenja in dediščino.61 
Ali je na Miroslava vplivala romantična ideja o »sanjavem Balkanu« ali pa želja po romantičnem 
 
vojnem doživetju, je težko oceniti. Žal ni na voljo  dovolj virov, tako da to lahko ostane le del 
 
 
52  Mosse, Fallen Soldiers, 28. 
53  Mosse, Fallen Soldiers, 29. 
54  Mosse, prav tam. 
55  Mosse, prav tam. 
56  Jezernik, Divja Evropa (Ljubljana: Slovenska matica, 2011), 12. 
57  Jezernik, Divja Evropa, 16. 
58  Mary Adelaide Walker, Old Tracks and New Landmarks, Wayside Sketches in Crete, Macedonia, Mitylene, 
Etc. (London: Bentley, 1897), po Božidar Jezernik, Divja Evropa (Ljubljana: Slovenska matica, 2011), 12. 
59  Jezernik, Divja Evropa, 17. 
60  Mosse, Fallen Soldiers, 6–7. 
61  Mosse, Fallen Soldiers, prav tam.
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ugibanj.  Menim  pa,  da  je  imel  romantično  vizijo  o  združenju  in  osvoboditvi  južnoslovanskih 
narodov. Luković piše, da se je pridružil, ker je verjel, da bo vstaja sprožila boj vseh Jugoslovanov, 
ki se bodo otresli osmanskega jarma in ustanovili večjo jugoslovansko državo.62 
 
5.2.    Romantični avanturizem devetnajstega stoletja in želja po svobodi 
 
Devetnajsto  stoletje  je  stoletje  avanturizma.  Od  številnih  zgodb  divjega  zahoda  do  popotovanj 
antropoloških  raziskovalcev,  arheoloških  izkopavanj,  odkritij  in  zlate  mrzlice.  Gre  za  obdobje 
raziskovalcev z ogromno mero radovednosti in želje po odkrivanju nečesa novega. Dve leti pred 
izbruhom upora v Hercegovini je Jules Verne izdal knjigo V osemdesetih dnevih okoli sveta, v kateri 
je opisal pot Phileasa Fogga, ki potuje skozi eksotične kraje, da dobi stavo.  Čedalje bolj popularna 
so postajala potovanja. V 19. stoletju je med zahodno Evropo in Malo Azijo vozil vlak Orient 
Express.63  Ta je omogočil popotnikom, da so se lahko pripeljali prav do slavnih ruševin Gradu 
sedmerih stolpov v Konstantinoplu. Potovanj, o katerih so prej brali v knjigah in dnevnikih, so se 
končno udeležili tudi sami.64 
Devetnajsto stoletje je tudi obdobje množične produkcije materialnih izdelkov. Kot pravi Adams, 
so se ljudje bolje oblačili, za dom so si kupovali lepo pohištvo, knjige ... Posledica tega je bila, da 
so  si  postajali  čedalje  bolj  podobni,  to  pa  je  vodilo  v  čedalje  bolj  uniformirano  in  monotono 
okolje.65  Za Henryja Adamsa je bil značilni Američan »zdolgočasen, potrpežljiv in nemočen«.66 
Želja po avanturizmu spremlja ljudi od nekdaj. Vojne prostovoljce, ki so iskali željo po avanturizmu 
in dogodivščinah, najdemo lahko pri vseh prostovoljskih skupinah. V prvi polovici devetnajstega 
stoletja, ko so osvobajali Venezuelo, se je pridružilo kar nekaj prostovoljcev, številke nakazujejo, 
da okoli 8000 iz Evrope. Nekatere je vodila želja po osvoboditvi, nekaj pa jih je zagotovo želelo 
izkusiti avanturo v obljubljeni in daljni deželi Venezueli.67 
Verjetno je čisto moral imeti vsak vojni prostovoljec, ki je šel v tujino, kanček želje po avanturi in 
pustolovščinah, da se je prijavil in odšel v boj. Nekateri so imeli večje želje, drugi manjše, menim 
pa, da ni bilo možno biti brez njih. 
Zagotovo pa je bil boj za mnoge šok. Brati o pustolovščinah in sanjariti o njih od doma je bilo 
 




62  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 158. 
63  Jezernik, Divja Evropa, 25. 
64  Jezernik, prav tam. 
65  Michael C. C. Adams, The Great Adventure: Male Desire and the Coming of World War 1 (Bloomington – 
Indianapolis: Indiana University Press, 1990), 75. 
66  Henry Adams, The education of Henry Adams (Boston 1974) po Michael C. C. Adams, The Great 
Adventure, 75. 
67  Arielli, From Byron to Bin Laden, 53.
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To poglavje je sicer opisano zelo splošno, vendar sem mnenja, da je moral vsak od prostovoljcev 
do neke mere imeti željo po avanturizmu. Konec koncev je bil že odhod v Bosno in Hercegovino 
avantura. Z izjemo prostovoljcev, ki zares niso vedeli, kaj pričakovati, je bolj malo verjetno, da bi 
se bojev v tujini udeležili tisti, ki jih vznemirljiva, a tvegana dejanja niso privlačila. 
 
5.3.    Močna propaganda 
 
Da se je zbralo v Hercegovini tolikšno število slovenskih prostovoljcev, ki so šli v boj, zagotovo ni  
bilo  naključje.  Za  tem  je,  po  mojih  domnevah,  morala  obstajati  načrtna  in  organizirana 
propaganda, ki je potekala preko časopisja, to pa je bilo tudi najbolj dostopen in popularen medij 
devetnajstega stoletja. 
Konec šestdesetih in sedemdesetih let 19. stoletja dobivajo čedalje večjo vlogo slovenski časopisi. 
V tem obdobju se je zlasti povečalo število časopisov, ki pišejo v slovenščini. Lotevajo se  aktualnih 
političnih vprašanj in Slovenski narod recimo celo odkrito napada dualizem. 
»Ali gotovo je, da bodo jugoslovanski narodi dediči Turčije i da bodo, zapodivši azijatske barbare 
v njihove puščave, od koder so prihrumeli, na klasičnih tleh Balkanskega polotoka staro klasično 
dobo  oživeli,«68   je  maja  1875  pisal  goriški  Glas.  Propaganda,  ki  se  je  gradila  v  slovenskem 
časopisju, je bila sprva subtilna. Tako se ni spodbujalo ljudi, da bi se pridruževali v uporu. Razlagali 
so bolj o poteku upora in kritizirali »turške« nasprotnike. Avgusta pa je Glas sporočal že bolj jasno: 
Iz navedenega se lahko posname, da bodo vstajniki, ki zdaj niso več le Hercegovinci sami, ampak 
tudi Bosnjaci in Turški Hrvatje so v njih tovaršiji, dali dovolj opravila obabjenim muhamedanom. 
Ako  jim pomoč  dojde  iz  Črnegore  in  sosednih  dežel,  bodi  si  v  denarjih,  bodisi  v  orožji  ali  
po prostovoljcih, zmaga bo gotova in kristjani oproščeni težkega žulečega turškega jarma.69 
Za boj »slavjana« proti »mohamedancem« je bilo treba ustvariti mit, ki bi ljudi spodbudil k uporu. 
Poleg časopisov je tukaj prevzela vlogo literatura s poezijo. Kmetijske in rokodelske novice so proti 












68  b. n. a., »Stanje Slovanov na Balkanu«, Glas, 7. 5. 1875, dostop 10. 6. 2020, 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-QN4FQ0DL. 
69  b. n. a., »Iz bojišča v Hercegovini«, Glas, 20. 8. 1875, dostop 10. 6. 2020, 
http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-0040IF4Z. 






Pod Siskom se piše 
Prelepa mi pesem, 
S krvavo pa tinto, 





Tam skupaj so zbrani, 
In sučejo meče 
Nad Turkov glavami. 
Ko tresel bi  hruške 
Jeseni z drevesa, 
Tak padale turške 
So glave s telesa. 
 
 








George Mosse opisuje, kako so vlade po vojnah rekonstruirale oziroma konstruirale mit smrti. Po 
bitkah in vojnah se je moralo spominjati slave, ne smrti. Treba je bilo poudariti pomembnost boja 
in žrtvovanja. To se je dalo lepo izpeljati skozi prozo in poezijo in skozi počastitve umrlih.71 Pesem 
iz  Kmečkih  in  rokodelskih  novic  je  nastala  v  samem  začetku  kot  spodbuda  pridružitvi  boju. 
Usmerjena je bila predvsem na ponosne Slovane, da pridejo branit zemljo pred Osmani. V isti 
številki je izšla še ena pesem s podobno tematiko, in sicer z naslovom Sava in Drava, ki prav tako 
kot  zgornja  opisuje  pridružitev  boju.72   Poleg  poetičnih  del  pa  ta  številka  vsebuje  tudi  zelo 
neposreden poziv k pomoči upornikom. Najprej pisec naslovi vse Jugoslovane: »Raja v Ercegovini 
se je vzdignila zoper krutega Turka; sedaj bi bil čas, jugoslavensko in čutenje dejansko pokazati!« 
Naprej v članku avtor kritizira Srbe in jih poziva, da pomagajo v uporu. Nato nagovori Slovence in 
Hrvate: »Mi Slovenci, Hrvatje in Dalmatinci pa se obrnimo nemudoma na našega presvitlega 
cesarja, in prosimo ga, naj pomaga sirotici raji, prosimo ga, naj dovoli nesrečne brate podpirati vsaj 
z denarjem in orožjem!«73 
Luković pravi, da so slovenski časopisi pretiravali in napihovali s Hubmajerjevimi uspehi in 
spremljali njegove uspehe z zanimanjem in naklonjenostjo in tako ugodno vplivali na slovensko 
narodno zavest, posredno pa tudi na druge slovenske fante, da bi sledili upornikom v boj.74 
 
 
71  Mosse, Fallen Soldiers, 6-7. 
72  b. n. a., »Sava in Drava«, Kmetijske in rokodelske novice, 28. 7. 1875, dostop 10. 6. 
2020, www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7IY8RM5/943c5d90-b53b-411a-a837-11832070c5ec/PDF. 
73  b. n. a., »Upor v Ercegovini«, Kmetijske in rokodelske novice, 28. 7. 1875, dostop 
10. 6. 2020, www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-7IY8RM5/943c5d90-b53b-411a-a837- 
11832070c5ec/PDF. 
74  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 168.
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5.4.    Maskulinizacija 
 
Koncept  moderne  možatosti,  ki  ga  poznamo  danes,  je  ustvarila  nova  meščanska  družba  
konec 
 
osemnajstega stoletja.75  Moškost je pomenila patriotizem, fizično moč, hrabrost in energijo.76 
 
Od leta 1868 dalje, ko je Habsburška monarhija uvedla splošen vpoklic v vojsko, je postalo vojaško 
služenje obredni prehod. V drugi polovici devetnajstega stoletja se je v avstrijskem cesarstvu zgodil 
proces družbene militarizacije. To se je lahko opazilo v veteranskih organizacijah, javnih ritualih 
in kultih vojnih junakov.77 
Ob  koncu  devetnajstega  stoletja  je  možatost  postala  pomembna  zaradi  funkcije  obrambe  pred 
feminizacijo  in  dekadenco.  Dekadenca  je  sprva  veljala  za  medicinski  termin,  ki  je  opisoval 
postopno propadanje človeka. To se je zgodilo zaradi dedovanja bolezni, slabih živcev, zastrupitve 
z alkoholom in predajanju grehom. Dekadenca je nastopala kot protipomenka možatosti. Zato so v 
bojih bili sovražniki običajno »dekadentni«.78 
Nir  Arielli  v  svojem  delu  citira  dnevnik  Petra  Kampa,  ki  se  je  kot  eden  izmed  britanskih 
prostovoljcev v španski vojni leta 1936 boril za Franca. Kamp opisuje slab odnos, ki ga je imel z 
očetom. Njegov oče je želel v Petru najti »možatost« in delavnost. Ker tega ni našel, se je odnos 
med njima izredno poslabšal. Zato je Peter Kemp odšel bojevat, da bi izboljšal očetovo mnenje o 
sebi.79 
Pri vojakih in maskulinizaciji je šlo za dve različni ideji. Možatost je po eni strani služila temu, da 
 
zadovolji ideje vojakom individualno, hkrati pa je prispevala tudi k narodu kot celoti.80 
 
V vojni se je najlažje dalo opraviti test možatosti. Prostovoljci so dobili samozavest in nov status, 
ki jih je pomagal dokazati njihovo možatost, in lahko so vstopili v tovarištvo, ki jih je osvobajala 
močnih omejitev meščanskega življenja.81 
Hutečka pravi, da so se mladi fantje odločali za vojsko, ker so tako lahko dosegli privilegije in 
 








75  Mosse, The Image of Man, 17. 
76  Mosse, Fallen Soldiers, 60. 
77  Jiří Hutečka, »Looking Like the Other Guys: the 1914 Mobilization as a Masculine Experience in Czech 
Soldiers’ Writings«, Revue des études slaves 88 (2017), 670, dostop 18. 8. 2020, doi:10.4000/res. 1328. 
78  Mosse, Fallen Soldiers, 61–62. 
79  Peter Kemp, The Thorns of Memory (London, 1990), po Nir Arielli, From Byron to Bin Laden: a History of 
Foreign War Volunteers (Cambridge: Harvard University Press, 2018). 
80  Mosse, Fallen Soldiers, 22. 
81  Mosse, Fallen Soldiers, 27.
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dobili  dobro  službo,  ekonomsko  neodvisnost,  našli  partnerko  in  tako  lahko  začeli  preživljati 
družino.82 
Po drugi strani pa je vojska služila kot prehod v dobo odraslosti. V Ameriki rojeni pisatelj, ki se je 
zavzemal za vojaške šole za mlade fante, Augustus Kinsley Gardner, je dejal, da veliko staršev 
pozablja, da bi bil za fanta, ki nima prave moške osebnosti, bolje, da bi bil mrtev.83 
Glasilo Soča je novembra 1875 objavilo prevedeno pismo Giuseppeja Garibaldija, v katerem je 
nagovoril vstajnike. 
 
Moj dragi! Če tudi bi ostal en sam vstajnik v Hercegovini, mora se mu pomagati! Nadejam 
se, da bodo Ljubobratič in drugovi možato vztrajali do spomladi. Mej tem je treba se vsemi 
močmi sodelovati za nje. Recite hrabrim junakom črnogorskim, da ves svet občuduje njihov 
heroizem.84 
 
Garibaldi  je  v  svojem  podpornem  sporočilu  nagovoril  prostovoljce,  kjer  jim  je  rekel,  naj  se 
 
»možato«  borijo.  Hkrati  pa  je  uporabil  še  izraze  »hrabri  junak«  in  »heroizem«,  ki  pravzaprav 
spadajo v značilnosti moškosti devetnajstega stoletja. Prostovoljci so tako dobili potrditev. 
 
Pri maskulinizaciji gre spet za problem, da je premalo virov, da bi lahko natančno ocenili vpliv te 
na Hubmajerjevo odločitev ali na odločitve drugih slovenskih prostovoljcev. Hutečka sicer trdi, da 
je ideja vojne kot obred prehoda iz otroštva v odraslost bila prisotna v habsburški monarhiji že pred 
prvo svetovno vojno.85  Načeloma se z njegovo trditvijo strinjam. Menim, da je zagotovo imela 





5.5.    Narodne ideje 
 
Časopisje, dnevniki in reportaže iz vojne – vse je jasno nakazovalo, da je bil najpomembnejši razlog 
 
za prostovoljce pomoč Jugoslovanom. Velika pomoč, ki je prihajala iz slovenskih in tudi drugih 
 







82  Hutečka, »Looking Like the Other Guys«, 677. 
83  Adams, The Great Adventure, 29. 
84  b. n. a, »Razne vesti«, Soča: glasilo slovenskega političnega društva goriškega za brambo narodnih pravic, 
11. 11. 1875, dostop 24. 5. 2020, http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-YTT6AL5I/be6d304d-9002- 
4fdc-80e4-1d32a76d36bd/PDF. 
85 Hutečka, »Looking Like the Other Guys«, 671.
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Slovenci so upor v Bosni in Hercegovini podpirali. Takoj po začetku vstaje so slovenski časopisi 
začeli zbirati denar in orožje za upornike. Za to zbiranje so se vzpostavili posebni odbori. Denarna 
pomoč  je  prihajala  tudi  iz  vseh  slovenskih  pokrajin.  Pomagali  so  z  denarjem,  sanitetnim 
materialom, oblačili in orožjem. So pa ta zbiranja in organiziranja morala biti zaradi avstrijske 
politike velikokrat tajna.86 
Udejstvovanje Miroslava Hubmajerja v boju v Hercegovini je tako slovelo po vseh jugoslovanskih 
deželah. V Kmetijskih in rokodelskih novicah je objavljen članek, v katerem je opisano, kako so v 
Zagrebu z vsemi častmi  sprejeli Hubmajerja.  Napravili so mu večerjo, pri kateri so navdušeno 
slavili »rojaka, ki je pripravljen tudi življenje svoje žrtvovati za to, da slovanske naše brate reši iz 
krempljev  krvoločnega  Turka«.  Miroslavu  so  potem  nazdravljali:  »Sledilo  je  potem  še  mnogo 
število   zdravic,   od   strani   zastopnikov   Bolgarov,   Čehov,   Horvatov,   Slovencev,   Istrijanov, 
Dalmatincev, itd.«87 
Kaže, da je imela pridružitev slovenskih upornikov boju in stalno obveščanje časopisnih medijev o 
dogajanju na Slovence po deželah prav zanimiv učinek. V letu 1876 je v časopisu Slovenski narod 
izšel dopis, ki pravi takole: 
 
Jaz opažam, da je življenje po slovenskej domovini, odkar je prva vstajniška puška naperena v 
krvoločnega Turka pokla, v živahnosti mnogo pridobilo. Ne samo, da je zanimanje našega naroda 
po domačih krajih za uspeh in oslobojenje raje vseobče, ampak tudi v najdaljnejših od tujega 
elementa obkoljenih slovenskih srcih bivajo simpatije do bojujoče se brače vse vekše. V drevnem, 
nekdaj čisto slovenskem Gradci ima še denes nad trideset tisoč Slovencev, katerim mislili biste, 
da je uže življenja luč ugasnila, ker se le redko o njih govori in kadar se govori, čitajoče domače 
ljudstvo razumeva še le slovenskega dijaka.88 
 
Pa vendar, piše dalje v časopisu, vsi ti Slovence, za katere se misli, da so se popolnoma ponemčili, 
vendarle redno spremljajo novice. »Zagotavljam, da smo le po vstaji naših bratov sicer žalostni 
prigodbi v mnozemu odpadniku vzbudili zopet narodno zavest«.89 
V glasilu Edinost pa je pisalo: »Ko se vse to dovrši, prične se jugoslovanska doba; iz sužnosti se 
 





86  Melik, »Slovenska politika v drugi polovici«, Slovenci, 488. 
87  b. n. a., »Naši dopisi«, Kmetijske in rokodelske novice, 24. 11. 1975, dostop 20. 5. 2020, 
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-46EVM0XK/5e3d714c-6cc3-4219-84e-8be12fd1d600/PDF. 
88  b. n. a, »Dopisi: iz Gradca«, Slovenski narod, 24. 5. 1876, dostop 20. 6. 2020, 
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-TLMTBXZA/75d27432-332d-45a9-80cd- 
bab5a7a647bd/PDF. 
89  b. n. a., »Dopisi: iz Gradca«, Slovenski narod, 24. 5. 1876.
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vlije se mir in blagoslov, ljudstvo bode srečno. Če pa bodo Slovani unstran Save uživali srečo, jasno 
je, da jo morajo tudi na tej strani.«90 Pojavljale so se čedalje glasnejše ideje o jugoslovanski državi, 
in o tem piše tudi Petko Luković, ki meni, da je bil Hubmajer prepričan, da bo hercegovska vstaja 
sprožila boj vseh jugoslovanskih narodov na Balkanu, ki se bodo otresli osmanskega jarma.91 
Slovenci  so  zavračali  možnost,  da  bi  ostala  Bosna  pod  osmansko  nadvlado.  Zahtevali  so 
osvoboditev območja, ki  bi se razvilo v samostojno Bosno in Hercegovino, ali da bi se  Bosna 
pridružila Srbiji, Hercegovina pa Črni gori, ali da bi se Bosna in Hercegovina pridružila Hrvaški 




5.6.    Avstro-ogrska oblast 
 
Avstro-ogrska oblast ni spodbujala prostovoljcev, da bi sodelovali v uporu v Hercegovini. »Izvajali 
so stroge represalije proti kakršnikoli obliki dela, ki je bila povezana s pošiljanjem prostovoljcev v 
vstajniške  vrste,«  piše  Petko  Luković.93   Do  vstaje  je  bila  sicer  uradno  nevtralna,  ovirala  je 
pošiljanje humanitarne pomoči, izvoz orožja pa sploh prepovedala.94 
 
Razumljivo je torej, da Slovenci niso kazali razumevanja za avstrijsko nevtralnost. Vrstili so se 
pozivi k aktivni podpori krščanskim vstajnikom v Bosni in Hercegovini, saj je bila prikrita pomoč s 
strani Rodića in Mollinaryja večini neznana. Glavna tarča polemik so bili domnevni ali resnični 
turkofili – vladajoči liberalci in Madžari z Gyulo Andrássyjem na čelu. Nenaklonjeno so bili sprejeti 
vsi poskusi avstrijske diplomacije, da bi od Turkov izsilila reforme. Večina je v začetnem obdobju 
vstaje podpirala zlasti priključitev obeh provinc Srbiji in Črni gori.95 
 
Kot je že pred desetletji ugotovil Vasilij Melik, so na oblikovanje slovenskih stališč vplivali tradicija 
protiturških bojev, domača politična situacija, slovansko navdušenje, predvsem pa občutek, da se 
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92  Melik, »Slovenska politika v drugi polovici«, Slovenci, 489. 
93  Luković, Stališče Slovencev do vstaje, 154. 
94  Stillman, Hercegovina i poslednji ustanak: uzroci njegovi i sredstva. (Beograd: Štamparija »Privrednik«, 
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Po drugi strani, piše Melik, so Slovenci na Avstrijo gledali kot namožnega osvoboditelja Balkana 
izpod osmanske nadoblasti. Tako so videli možnost, da si Hrvaška priključi Bosno in Hercegovino, 
tako pa preko Hrvaške pride Bosna pravzaprav pod avstrijsko oblast.97 
 
Na turškem bojišči so se reči nekoliko drugače zasukale. Kakor je čutiti, je Rusija nastopila drugo 
pot, namreč ustajnikom prijazno. Menda je nasledek tega tudi to, da avstrijska vlada trem turškim 
ladijam, ki so se pripeljale do Kleka, ni dovolila spraviti vojakov in vojnega orodja na suho. Ob 
enem je razglašena prepoved, da se ne sme nobeden, ne vstajnik, ne Turek, na avstrijski zemlji 
prikazati z orožjem v roki.98 
 
Po tem časopisnem izseku sodeč, naj bi se opazila habsburška nevtralnost. Sicer pa je bila politična 
situacija precej bolj kompleksna. Habsburška monarhija je že pred izbruhom pazljivo spremljala 
dogajanje  na  Balkanu.  Zunanji  minister  Andrassy  je  sicer  želel,  da  bi  se  situacija  na  Balkanu 
umirila. Habsburška vlada s cesarjem vred je sklenila podpreti osmanska prizadevanja za umiritev 
položaja, hkrati pa je izdelala rezervni načrt, če Osmani ne bi uspeli zatreti vstaje in bi se njihova 
oblast zrušila.99  Avstro-Ogrska je uspela uresničiti rezervni načrt, kar pomeni, da je okupirala del 
osmanskega ozemlja in postala kolonialna sila.100  Sicer pa glede Avstro-Ogrske in ozemlja Bosne 
in Hercegovine Melik piše, da je v državi obstajalo več taborov, ki so imeli med seboj različna 
stališča. Cesar in njegova najbližja okolica so si po dveh nesrečnih vojnah in izgubah ozemlja v 
Italiji želeli pridobiti nekaj ozemlja in z ozemljem Bosne in Hercegovine bi lepo zaokrožili svoje 
meje monarhije. Vendar pa so se s povečevanjem monarhije zbali povečanja moči slovanskih držav 
znotraj monarhije. Poleg tega sta bili glavni mesti, Budimpešta in Dunaj, naklonjeni Osmanskemu 
cesarstvu ter usmerjeni protirusko in protislovansko.101 
Med  drugim  so  se  pojavljale  tudi  domneve,  da  je  Hubmajer  vohun  Avstro-Ogrske.  Gre  za 
špekulacije, za katere zaenkrat ni resnih dokazov. Kot piše v njegovi biografiji, »trditev, da je bil 
Hubmajer med vstaši plačan avstrijski agent, ni utemeljena«.102 
Kljub  temu  je  zanimivo  slednje,  v  svojem  dnevniku  Josef  Holeček  opiše  svoje  snidenje  s 
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pomembnega avstro-ogrskega politika. Hubmajer ga je povabil na  čaj, kjer mu je zaupal svoje 
politične  ideje.  Holeček  sicer  ne  citira  Hubmajerja  dobesedno,  ampak  pravi,  da  se  očitno 
Hubmajerjeve ideje uresničujejo, saj je skoraj cela Srbija do Soluna, če ne kar celi Balkan pod 
avstrijsko oblastjo. K temu avtor doda, da ta politična ideja ni nova, ampak so na tem že v 1875, v 
samem začetku upora. delali razni agenti, med katerimi so bili tudi vodje upora.103 
Za na konec pa še o domnevni sabotaži Avstro-Ogrske proti slovenskim prostovoljcem. 
 
Luković  med  slovenskimi  prostovoljci  navaja  dva,  Märzthala  in  Zalarja,  za  katera  so  časopisi 
domnevali, da sta pobegnila k Osmanom. Ugotavlja, da časopisje o njima ni kaj veliko vedelo, kar 
je malo verjetno, ker so se prostovoljci oglašali uredništvu za napotke in materialno pomoč. Zakaj 
je bilo časopisje tako slabo torej informirano o teh dveh? 
Luković za eno izmed teorij postavlja možnost, da so ju »nemškutarji« poslali v Hercegovino, da 
 
bi znotraj enot razkrajala enotnost in slabila njihovo borbeno moralo.104 
 
5.7.    Sovražen odnos do Osmanov 
 
Kristjan pod turškim jarmom res ni nič drugega, ko živina; delati mora za Turka in vesel biti, 
da ga ta le živeti pusti; Če bi ga za svojega delavca ne potreboval, bi bilo po Turčiji še veliko 
manj kristjanov kakor jih je.105 
 




Vasilij  Melik  pravi,  da  so  vsi  Slovenci  brez  izjeme  podpirali  vstajo  in  upor  proti  Osmanom. 
 
Obsojali  so  vse  države  in  politike,  ki  so  podpirale  osmansko  oblast.  Kajti  upor  so  šteli  za 
 
»osvoboditev   naših   kristjanskih,   slovanskih   bratov   izpod   ‚osovražene   barbarske   turške 
nadoblasti‘«. Melik ocenjuje, da to »protiturško« stališče na slovenskem prostoru izhaja iz izročila 
in tradicije slovenskih bojev z Osmani, ki so vpadali v poznem srednjem veku.106 
Protiturško stališče ni bilo prisotno le v slovenskih deželah. Edith Durham je leta 1905, potem ko 
je konec 1903 potovala po Balkanu, zapisala tole: »Kadar musliman ubije muslimana, to ne šteje, 
kadar kristjan ubije muslimana, je to pravično dejanje; kadar kristjan ubije kristjana, je to stvar 
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krvoločnosti.«107  S tem je želela, sicer zagotovo zelo posplošeno, opisati mnenje o Osmanih na 
Balkanu in v Zahodni Evropi. Bila je kritična do vseh tujcev, ki brez razmisleka obsojajo »Turke«, 
namreč  kako  skoraj  vsak,  ki  se  zanima  za  zadeve  »Turkov« v  Evropi,  takoj  verjame  preprosti 
paradigmi, da so vsi muslimani zli, vsi kristjani pa so polni vrline.108 
Tudi  v  slovenski  poeziji  se  najdejo  protiturški  motivi.  V  zbirki  ljudske  poezije  avtorja  Filipa 
Haderlapa, časnikarja iz Koroške, z naslovom Kuhnovci v Bosni, je naveden primer. »Turk velika 
je nesnaga, mora se pomesti s praga, več ne sme Kristjanov dreti, Bosna se mu mora vzeti.«109 
Sicer je delo izšlo v letih 1878–1879, že v času zatona velike krize na vzhodu. 
 
Tudi v spominih Jakoba Alešovca iz 1878, ki prav tako opisuje dogodke na Balkanu, beremo, da je  
danes  vsakemu  očitno  že  to,  da  bo  turški  polmesec  izginil  iz  Evrope,  ker  tu  za  divjaštvo  
ni prostora.110 
Negativen odnos do Osmanov se najde v slovenskih tekstih tudi še po vrenju dogodkov na Balkanu. 
To ni neobičajno, saj je bilo treba po zmagi opravičiti in utemeljiti vojaško posredovanje. Zanimivo 
je, da so pri kritikah Osmanov velikokrat mešano uporablja versko, narodno in etnično primerjavo. 




5.8.    Iskanje boljšega statusa 
 
V Haderlapovi pesmi na koncu piše, kako avstrijski cesar pokliče po zmagi nad Osmani mlade 
kranjske vojake (ki so se seveda najbolje borili in priskrbeli zmago): »Cesar sprejme jih s častjo; 
ljudstvo kliče: Živio! Bože živ’ slovenski rod, zmagovalen je povsod!«111 
Andrew Norton, ameriški teolog in literarni kritik, navaja slednje razloge, zakaj se je Byron odločil 
oditi v Grčijo: »Bil je utrujen od življenja, gnusila so se mu njegova prizadevanja, ampak najbolj 
od vsega si je želel prepoznavnost in občudovanje sveta«.112 Tisti vojaki, ki so prišli z zmagovalne 
pozicije v vojni, so bili deležni časti in slave, kar je bil zagotovo pomemben razlog, hkrati pa sta 





107  Edith Durham, The burden of the Balkans (London: Thomas Nelson & Sons 1905) po Mark Mazower, 
Balkan: Od konca Bizanca do danes (New York: Modern Library, 2000), 12. 
108  Durham, The Burdens of the Balkans (London: Thomas Nelson & Sons, 1905), 7. 
109  Filip Haderlap, Kuhnovci v Bosni: nova pesem s podobami (Novo mesto: J. Krajec, 1878), 3. 
110  Alešovec, Vojska na Turškem, 5. 
111  Haderlap, Kuhnovci v Bosni, 10. 
112  Andrews Norton, A Review of the Character and Writing of Lord Byron (London, 1826) po Nir Arielli, 
From Byron to Bin Laden: a History of Foreign War Volunteers (Cambridge: Harvard University Press, 
2018), 206.
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slovanske dežele bodo zlate dežele za pridne roke, ne bo treba več hoditi v Ameriko sreče 
iskat.«113 
 
Ustvarili so si tudi že ideje, kako bo v Bosni, ko se bodo preselili, tudi kakšna bo družbena 
ureditev. 
 
Skratka, gre za precej romantičen in kolonialen pogled na deželo. 
 
Kako vse drugače bo, ko bodo vsi prebivalci imeli enako pravico! Zavest, da to, kar si s svojim delom 
pridobi, bo njegovo, spodbujala bo krepke roke prebivalcev teh dežel k pridnosti in izkopavali bodo 
zaklade, ktere jim rodovitna in spočita zemlja v taki obilnosti ponuja.114 
 
Dejansko  se  teza,  da  so  vsi  prostovoljci  šli  v  boj  brez  pričakovanja  nagrade,  zalomi.  
Nekateri prostovoljci so očitno videli možnost v pridobitvi nove zemlje. Sicer menim, da 
Hubmajer ni šel v 
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Z gotovostjo trditi, kaj so bili razlogi Hubmajerja in ostalih slovenskih prostovoljcev za pridružitev 
uporu, je pravzaprav nemogoče. Na voljo je premalo primarnih virov, s katerimi bi lahko točno 
dorekli, kaj jih je vodilo. Zato sem se odločila postaviti hipoteze, ki se jih je dalo izbrskati in razviti 
iz dostopnega gradiva. Menim, da lahko služijo kot teoretski okvir za razumevanje miselnosti ljudi 
v sedemdesetih letih devetnajstega stoletja na Slovenskem. 
Moj sklep je, da je na Hubmajerja in ostale slovenske prostovoljce vplivala klima tistega časa. 
Slovenci so močno podpirali vstajnike, in to je bilo vidno v političnem in javnem diskurzu. Zlasti 
slovensko  časopisje  je  poročalo  o  vstajnikih.  Menim,  da  so  s  svojim  protiturškim  in  izrazito 
provstajniškim  odnosom  imeli  velik  vpliv  na  oblikovanje  mnenja  slovenskih  bralcev,  saj  so 
dogajanje v Hercegovini spremljali od samega začetka. Tudi Hubmajer je to dogajanje verjetno 
spremljal skozi časopise in se odločil kreniti tja. 
Eden izmed pomembnejših motivov je po mojem mnenju romantičen pogled na slovanstvo, ki je 
 
rezultiral v ideji, da je treba južne Slovane na Balkanu osvoboditi. V to je spadala tudi pomoč 
 
»sobratom«.  Luković  pravi,  da  je  Hubmajer  celo  mislil,  da  se  bo  upor  sprevrgel  v  večjo 
jugoslovansko borbo. Morda je celo menil, da se bo ta razširil čez meje Habsburške monarhije. 
Pri Hubmajerju ne bi izključila teze o njegovem tajnem sodelovanju s habsburško monarhijo, ki bi 
lahko  bil  dober  razlog  za  sodelovanje  pri  uporu.  Holeček  jasno  implicira,  da  je  bil  agent  
že  v začetku upora. Kljub temu ni zadostnih dokazov, da bi lahko to potrdili ali ovrgli. 
Mislim, da so motivi, kot so avanturizem, želja po svobodi in doživljanje vojne kot ritual ob vstopu 
v moškost, bili do neke mere prisotni pri vseh, vendar niso bili poglavitni razlogi za priključitev 
odporniškemu gibanju. 
 
V  uvodu  sem  se  vprašala,  kje  so  ležali  tako  močni  razlogi,  da  so  bili  prostovoljci  dejansko 
pripravljeni  sodelovati  v  boju.  Poleg  tega  sem  postavila  tudi  vprašanje,  v  čem  je  razlika  
med najemniškim vojakom in prostovoljcem. Menim, da je to ideologija narodne osvoboditve, ki 
je pravzaprav,  poleg  vseh  zgoraj  omenjenih  tez,  pomemben  odgovor  na  to  vprašanje.  Slovenci  




In  the  second  half  of  the  nineteenth  century,  the  process  of  the  Great  Eastern  Crisis  
gradually developed in the Balkans. The Ottoman Empire was in decline, on its fringes the peoples 
who had previously belonged to the empire were becoming independent, united and politically 
identified. In 1875, a mass protest against the  “Turks” broke out in Herzegovina (initially it began 
in the countryside and escalated into a three-year conflict). Appropriate propaganda and Slavic 
revival, which  included  both  Pan-Slavism  and  the  desire  to  unite  the  South  Slavic  nations,  
created  an environment that became attractive to military volunteers. They mainly came from other 
Slavic inhabited lands, as well as from the territory of present-day Slovenia. Military volunteers 
played an important role in fighting, as they strengthened the rebel military units by increasing the 
number of soldiers and supplying material goods that they brought from their homelands. The 
concept of military volunteering is a very interesting phenomenon that is actually a human paradox. 
From the beginnings of Homo Sapiens people have strived for self-protection. However if they went 
into battle,  there  was  usually  a  material  reason  behind  it.  A  distinction  needs  to  be  made  
between mercenaries who have been hired for pay and volunteers. The difference is in the main 
motivation for taking part in the fight. For tenants, the main motivation was material wealth, and in 
the case of volunteers, ideology was important. 
This  bachelor’s  thesis  discusses  possible  motives  of  Slovenian  war  volunteers  and  Miroslav 
Hubmajer for their voluntary participation in the Herzegovinian and Bosnian revolt against the 
Ottoman Empire. 
The author came to the conclusion that it is impossible to say with certainty what were the reasons 
for  Hubmajer  and  other  Slovenian  volunteers  to  join  the  uprising.  There  are  too  few  primary 
sources  available  to  determine  exactly  what  led  them.  However  hypotheses  were  made  with 
acquirable and accessible material. They serve as a theoretical framework for understanding the 
mentality of people in the 1870s in Slovenia. 
The conclusion is that Hubmajer and other Slovenian volunteers were influenced by the climate of 
that time. Slovenes strongly supported the insurgents, and that was evident in political and public 
discourse. In particular, the Slovene newspaper was active in reporting on the insurgents. With their 
anti-Turkish and distinctly pro-insurgent attitude, they had a great influence on the creation of the 
opinion of Slovenian readers, as they followed the events in Herzegovina from the very beginning. 
Hubmajer too probably followed this development through the newspapers and decided to go there.
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One of the most important motives is the romantic view of Slavdom, which resulted in the idea that 
the southern Slavs in the Balkans needed to be liberated. This also included helping “brothers”. 
Motives such as adventurism, the desire for freedom, and the experience of war as a rite of manhood 
were  present  to  some  extent  but  they  were  not  the  main  reasons  for  joining  the  resistance 
movement. 
There is also a hypothesis of Hubmajer being a secret agent for the Habsburg empire. There were 
certain  implications  written  by Josef  Holeček,  but  for  now  there  is  not  enough  information  
to confirm nor deny this. 
The ideology of national liberation, which is in fact, in addition to all the above-mentioned theses, 
an important answer to the question of the motives. The Slovenes saw in the uprising not only the 
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